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Georg· Stadtmiiller, Michael Choniates, Metropolit von Athen [ca. 
1138—ca. 1222], Rom 1934. Σελ. 202.—Άνατύπωσις έκ του περιο­
δικού «Orientalia Christiana·». Vol. XXXIII—2 Nr. 91. Februa- 
rio—Martio 1934.
To θέμα «Μιχαήλ Χωνιάτης, μητροπολίτης ’Αθηνών» αποτελεί αυτό 
καθ’ εαυτό ζήτημα μεγάλου επιστημονικού ενδιαφέροντος. Ό μέχρι των 
αρχών τής Ιδ^ έκατοντ. άκμάσας μητροπολίτης ’Αθηνών Μιχαήλ ό εκ Χωνών, 
εξ ου καί Χωνιάτης, συναποτελεΐ μετά τοϋ Ευσταθίου Θεσ/κης, τοϋ καί διδα­
σκάλου του, καί τοΰ αδελφού του Νικήτα Χωνιάτου, μίαν τών λίαν ένδιαφε- 
ρουσών φυσιογνωμιών τοΰ ήμετέρου έθνους κατά τήν Βυζαντινήν εποχήν. 
Τήν μεγάλην αξίαν καί σημασίαν, τήν οποίαν έχει ή έρευνα τοΰ βίου καί 
τοΰ έργου τοΰ Μιχαήλ Χωνιάτου, πρώτος έκ τών ήμετέρων κατεϊδεν ό αοί­
διμος Σπυρ. Λάμπρος, δστις έν τφ έργφ του: Αί Άθήναι περί τά τέλη 
τοΰ δωδεκάτου α’ιώνος κατά πηγάς ανεκδότους. Έν Άθήναις 1878, έδωκενέν 
τή εισαγωγή σύντομόν τινα, άλλ’ έμπεριστατωμένην σκιαγραφίαν τής μεγά­
λης τοΰ Χωνιάτου φυσιογνωμίας. Τό προηγοΰμενον μάλιστα έτος είχεν οΰτος 
δημοσιεύσει έν τφ περιοδικώ «Άθηναίφ» 6 [1877] 354-367 περισποΰδα- 
στον ά'ρθρον περί τής βιβλιοθήκης τοΰ μητροπολίτου ’Αθηνών Μιχαήλ Άκο- 
μινάτου. ’Επίσης κατά τά έτη 1879 καί 1880 έξέδωκεν ό αυτός σ. έν δυσί 
τόμοις τά σωζόμενα τοΰ Χωνιάτου. Κατά δε τό 1904 μεταφράσας τήν περί- 
φημον τοϋ Γρηγοροβίου ιστορίαν τής πόλεως ’Αθηνών κατά τούς μέσους 
αιώνας εις δυο τόμους έκαμε σπουδαιοτάτας προσθήκας εις δσα μάλιστα 
άφεώρων τον Μιχαήλ Χωνιάτην. Άλλ’ ό εύτυχήσας έπ’ έσχάτων νά συντε- 
λέση περισσότερον εις τον πλουτισμόν τών περί τοϋ Χωνιάτου γνώσεών μας 
είναι ό καθηγητής Κ. Δυοβουνιώτης, δστις, έκ τών καταλοίπων τοΰ αειμνή­
στου Λάμπρου δημοσιεΰσας τάς κατηχήσεις τοΰ Μιχαήλ1, σπουδαίως συν- 
έτεινεν εις τήν πρόοδον τής περί τοΰ Χωνιάτου έρεύνης1 2.
Ή περί τοΰ Μιχαήλ Χωνιάτου φιλολογία, ως δεικνύει καί έν τή Εισα­
γωγή του ό Stadtmiiller, δεν είναι μικρά. Τουναντίον καί εις πλήθος ικανή 
καί είς αξίαν λίαν σημαντική. Άλλ’ ως δικαίως παρατηρεί ό σ. έν σελ. 135 
[8]3 «καί μετά τάς άξιολόγους ταύτας έπί μέρους πραγματείας έλειπεν ακόμη
1 Κιονστ. Δυο βου νι ώ του, At ανέκδοτοι κατηχήσεις τοϋ Μητροπολίτου’Αθηνών 
Μιχαήλ Άκομινάτου. Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 3 [1928] 296 · 315. "Ορα καί 
«Νέον Έλληνομνήμονα» 21 [1927] 411 -420.
! Περί τών Ελλήνων τε καί ξένων, τών άσχοληθέντων περί τόν Χωνιάτην δρα 
Stadtmiiller σ. 131 [9] — 137 [15], ως καί τήν αυτόθι βιβλιογραφίαν.
3 Λόγφ τής έκ τοΰ περιοδικού «Orientalia Christiana» άνατυπώσεως τής μελέτης, 
κατέστη τεχνικώς δύσκολος, φαίνεται, ή αποφυγή τής διπλής άριθμήσεως τών σελίδων, 
τοϋθ’ δπερ δυσχεραίνει κάπως τάς παραπομπάς.
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ή βιογραφία, ήτις θά συνετάσσετο επί τή βάσει των όλων πηγών τής ζωής τοΰ 
Μιχαήλ καί τής ερεύνης τής συγχρόνου ιστορικής παραγωγής». Την ελλειψιν 
ταύτην προσπαθεί διά τής προκειμένης μελέτης του νά συμπλήρωσή ό Stadt- 
muller λ Βάσις τής ιστορικής του εκθέσεως υπήρξαν αυτά τά έργα τοΰ Χωνιά- 
του, μάλιστα δε αί επιστολαί του, καί αί ά'λλαι συνάψεις προς τό θέμα του 
πηγαί. Ή έρευνα δε αΰτη τών πηγών ώθησε τον σ. εις έμπεριστατωμένην 
επί τών χφφ. έρευναν, αποτελούσαν εν τών σπουδαιοτέρων κεφαλαίων τής 
δλης πραγματείας. Την διάρθρωσιν δε τής δλης εργασίας επέτυχε διά τοΰ 
ακολούθου μεθοδικωτάτου τρόπου: Διήρεσε την δλην μελέτην του εις δυο 
γενικά τμήματα, ών τό πρώτον περιλαμβάνει την καθαρώς ιστορικήν έκθε- 
σιν, τό δε δεύτερον, εν εΐδει παραρτημάτων (Exkurse), πραγματεύεται διά­
φορα προβλήματα σχετικά προς τό θέμα, τής επιστημονικής λυσεως τών 
οποίων επιλαμβάνεται. Ίδοΰ ό καθόλου σκελετός τής μελέτης ταΰτη: Εισα­
γωγή. Μιχαήλ Χωνιάτης, μητροπολίτης ’Αθηνών: I. Νεανικά έτη εν Χωναΐς. 
II. Έν Κ/πόλει. III. Ώς μητροπολίτης έν Άθήναις. 1 κεφ. Αί Άθήναι κατά 
τον 120ν αί. 2 κεφ. Μιχαήλ Χωνιάτης ως μητροπολίτης ’Αθηνών επί ’Αλε­
ξίου II. καί ’Ανδρονίκου I. [1182- 1185]. 3 κεφ. ’Επί ’Ισαάκ II. ’Αγγέλου 
[1185- 1195]. 4 κεφ. Έπί ’Αλεξίου III. ’Αγγέλου [1195- 1203]. δ κεφ. Ή 
καταστροφή τοΰ κράτους. IV. Έν τή εξορία, 1 κεφ. Είς άναζήτησιν κατα­
φυγίου, 2 κεφ. Αί πολίτικα! καί εκκλησιαστικά! σχέσεις είς τήν φραγκικήν 
ηγεμονίαν τών ’Αθηνών. 3 κεφ. Έπί τής νήσου Κέας [1205- 1217]. 4 κεφ. 
Έν τφ μοναστηρίψ τοΰ Προδρόμου εν Μουντινίτσρ [1217 -ca. 1222]. Παραρ­
τήματα (Exkurse). 1. Ή παράδοσις τών χφφ. τών έργων τοΰ Μιχαήλ Χωνιά- 
του. 2. Ή αμοιβαία σχέσις τών χφφ. καί ή προέλευσις άμφοτέρων τών χρο- 
νικώς διατεταγμένων συλλογικών εκδόσεων. 3. Ή χρονολογία τών έργων 
τοΰ Μιχαήλ Χωνιάτου. 4. Τό ψευδοοικογενειακόν όνομα Άκομινάτος. 5. Πότε 
ήλθεν ό Μιχαήλ Χωνιάτης ώς μητροπολίτης είς ’Αθήνας; 6. Τό Υπομνη­
στικόν τοΰ Μιχαήλ Χωνιάτου προς τον αΰτοκράτορα ’Αλέξιον III. 7. Ευθύ­
μιος Μαλλάκης, μητροπολίτης Νέων ΓΙατρών. 8. ’Ιωάννης Χρύσανθος, μητρο­
πολίτης Θεσ/κης. — Πίναξ αλφαβητικός (προσώπων, λέξεων πραγμάτων).
Έκ τών δύο τμημάτων τό δεύτερον, τό τών Παραρτημάτων (Exkurse), 
παρέχει τήν σημαντικωτέραν επιστημονικήν συμβολήν είς τήν περί τοΰ X. 
έρευναν. Έν τώ δευτέρψ τούτφ τμήματι τά τρία πρώτα θέματα, ήτοι «ή 
παράδοσις τών χφφ. τών έργων τοΰ Μ. X.», «ή αμοιβαία σχέσις τών χφφ. 
καί ή προέλευσις άμφοτέρων τών χρονικώς διατεταγμένων συλλογικών εκδό­
σεων» καί «ή χρονολογία τών έργων τοΰ Μ. X.», άποτελοΰσι τήν κορωνίδα 1
1 Ή μελέτη είναι εναίσιμος διατριβή έξελθοΰσα έκ τοΰ φροντιστηρίου τοΰ σοφοΰ 
βυζαντινολόγου καί καθηνητοΰ τής μέσης καί νέας Ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας 
έν τώ Πανεπιστημίφ τοΰ Μονάχου κ. Franz Dolger.
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τής δλης μελέτης. Μέθοδος εξαιρετική καί βαθεΐα παρατηρητικότης χαρακτη- 
ρίζουσι καί τα τρία ταΰτα επί μέρους θέματα. Ή κριτική των χφφ. έρευνα, 
ό μεταξύ των παραλληλισμός καί ή αμοιβαία σύγκρισις, έφερον εις τό λίαν 
ενδιαφέρον συμπέρασμα, δτι τα έργα τοΰ Μ.Χ. παρεδόθησαν μέχρις ημών 
εις δύο σώματα (corpora) κατά χρονολογικήν σειράν διατεταγμένα, κατά 
μεγίστην δέ πιθανότητα, ύπ’ αύτοΰ τοΰ Χωνιάτου. Τό πρώτον σώμα περι­
λαμβάνει τούς λόγους, τάς έπιστολάς καί τά ποιήματα, τό δέ δεύτερον τάς 
κατηχήσεις
Προ τοΰ σ. τό ζήτημα τής χρονολογικής διατάξεως τών έργων τοΰ X., 
καί δή ύπ’ αύτοΰ τοΰ ίδιου, έξήτασεν έπιτυχώς ό Σπυρ. Λάμπρος1, δστις 
ακριβώς εις τό αυτό κατέληξε συμπέρασμα. Ό Stadtmiiller δμως, εύρύτερον 
διαπτύξας τό ζήτημα καί πάντα τά μέχρι τοΰδε υπάρχοντα σχετικά χφφ. 
συγκρίνας, προήγαγε τό μέχρι τοΰδε πιθανολογούμενοι1 περί τής χρονολογι­
κής τών έργων τοΰ X. διατάξεως, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, εις βεβαιότητα. 
Ή σπουδαιοτάτη αύτη έρευνα τοΰ Stadtmiiller τά μάλιστα θέλει συμβάλει 
καί εις τήν ακρίβειαν νέας τυχόν τών έργων τοΰ X. κριτικής εκδόσεως, πλη- 
ρούσης τάς σημερινός επιστημονικός απαιτήσεις. Έκ τής συγκριτικής τών 
χφφ. έρεύνης προκύπτει κατά τον σ. δτι τό από τοΰ 16ου αί. ώς οικογενεια­
κόν τών αδελφών Μιχαήλ καί Νικήτα τών εκ Χωνών ΐσχύον όνομα «Άκομι- 
νάτος», προήλθεν έκ κακής παλαιογραφικής άναγνώσεως παρά τοΰ φιλολόγου 
Hieronymus Wolf1 2 τών λατινιστί γεγραμμένων λέξεων «a Chonis» παρανα- 
γνώσαντος Acominatus. Παρά τό εύλογοφανές τών ισχυρισμών τοΰ Stadt- 
miiller, ας μάς έπιτραπή νά άμφιβάλλωμεν, έφ’ όσον πλεΐσται άλλαι σχετικαί 
πηγαί είναι ακόμη ανεξερεύνητοι, εξ ών ασφαλέστερα καί θετικώτερα θά 
ήδύναντο νά έξαχθώσι συμπεράσματα. ’Άλλωστε δεν είναι εύκολον νά δεχθή 
τις δτι φιλολογική φυσιογνωμία ως ή τοΰ Wolf ήτο δυνατόν νά περιπέση 
εις τόσον χονδροειδές παρανάγνωσμα.
Ώς προς τό ζήτημα τοΰ χρόνου τής μεταβάσεως τοΰ Μιχαήλ εις τήν 
Μητρόπολιν τών ’Αθηνών συμφωνεί ό σ. προς τήν γνώμην τοΰ Λάμπρου3, 
δτι δήλα δή αύτη έγένετο τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 1182 έτους.
Ή έκδοσις τοΰ 'Υπομνηστικού τοΰ X. προς τον αύτοκράτορα ’Αλέξιον
III. Άγγελον [ 1195- 1203] σ. 283 [161] — 286 [164] μετά τών άκολου- 
θούντων σχολίων καί κριτικών παρατηρήσεων, είναι όμολογουμένως άρίστη. 
Εξαίρετος επίσης είναι ή σύντομος ιστορική προσωπογραφία τών δύο μητρο­
1 Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου τά σφζόμενα. Έν ΆΟήναις 1879 τ. I. Εισαγωγή 
σ. να' έ.
2 Nicetae Acominati Clioniatae. .. kistoria.. . Hieronymo Vuolfio interprete. Basi- 
leae 1557. Παρά Stadtmiiller σ. 274 (152).
3 Σπυρ. Λάμπρου, Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου τά σφζόμενα. Έν Άθή- 
ναις 1879 τ. I. Εισαγωγή σ. ιη' έ.
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πολιτών Ευθυμίου Μαλλάκη ’, Νέων Πατρών καί Ίωάννου Χρύσανθού Θεσ­
σαλονίκης.
Τό ζήτημα των επιστολών τοΰ Γεωργίου 'Γορνίκη, τών υπό τοΰ Λάμ­
πρου έν τή αρχή τών έργων τοΰ X. έκδοθεισών 1 2 3 * *, ουδόλως θίγει ό σ. Έν 
τή Εισαγωγή του μάλιστα (σ. 137 [15]) έκαμε την δήλωσιν δτι προτίθεται 
Ιδιαιτέρως να άσχοληθή επί τοΰ ζητήματος τοΰτου, διότι αμφιβολία τώ έγεν- 
νήθη, εάν πράγματι εις τον X. απευθύνονται αΰται ή προς άλλον τινά προ­
ηγούμενου μητροπολίτην ’Αθηνών. Άλλ° ακριβώς δια τήν αμφιβολίαν αυτήν, 
εις ήν ή επί τοΰ ζητήματος τούτου έρευνα τον ώδήγησεν, έπρεπε νά μη 
παράλειψη τήν έν τφ δευτέρψ τμήματι (Exkurse) ιδιαιτέραν άπόδειξιν τής 
θέσεώς του, άφοΰ μάλιστα διά τήν λύσιν χρονολογικής τίνος απορίας καί 
μόνον (σ. 136 [ 14]) έκρινε σκόπιμου, καί πολύ όρθώς, νά άσχοληθή με τήν 
προσωπογραφίαν τοΰ Ίωάννου Χρυσάνθου 8.
Αί ανωτέρω παρατηρήσεις άφορώσι εις τό έργου τοΰ Stadtm filler 
ώς δλον, ως καί τήν μεθοδολογικήν του άποψιν. Ώς προς τό περιεχόμενον 
έχομεν νά παρατηρήσωμεν τά ακόλουθα.
Τό τοΰ πρώτου τμήματος περιεχόμενον, καθαρώς ιστορικόν, επί τή βάσει 
τών πηγών καί τής δλης συγχρόνου φιλολογίας έκτιθέμενον, παρουσιάζει τήν 
εξής έλλειψιν δτι δεν εξαιρεί προσηκόντως τον «μητροπολίτην», δηλ. τόν θεο­
λόγον Χωνιάτην, ούδ’ έρευνα από τής άπόψεως ταύτης τόν X. ώς έκκλησιαστι- 
κόν ρήτορα καί ηθικολόγον. Ή δράσις τοΰ X. ή κοινωνική είναι όμολογου- 
μένως θαυμαστή. Καί έν αυτή θά ήδύνατό τις νά αναγνώριση τόν αληθή 
χριστιανόν ιεράρχην καί τόν γνήσιον θεολόγον καί ηθικολόγον. Άλλ’ ακριβώς, 
λόγψ τής μεγάλης καί πολυμεροΰς τοΰ ιεράρχου τούτου φυσιογνωμίας—ας μή 
παροράται δέ δτι πρόκειται περί ιεράρχου — ήτο απαραίτητος καί ή έκ θεολο- 
γικής άπόψεως έξέτασίς του. Ό Stadtmuller άπορροφάται έκ τοΰ κοινωνικού,
1 Παρατηρητέον δτι περί τοΰ οίκογενειακοΰ ονόματος τοΰ Ευθυμίου «Μαλάκης» 
ούδέν μνημονεύει ό StadtmQller, παρά τήν έκπεφρασμένην γνώμην τοΰ τε Λάμ­
πρου καί Treu. Όρα Σπυρ. Λάμπρου, Μ. Α. τοΰ Χωνιάτου τά σφζόμενα, τ. II., 
559 καί Max Treu, Περί Ευθυμίου Νέων Πατρών τοΰ Μαλάκη. Δελτίον τής 'Ιστο­
ρικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας τής ’Ελλάδος 5 [ 1896- 1900] 197 -218. Έν σ. 198 
λέγει ό Treu καί εξής: «Πρός τούτοις δ’ όρθώς αναγράφει ό Λάμπρος, δτι έν τινι τών 
επιστολών τοΰ μεγάλου δρουγγαρίου Γρηγορίου τοΰ Άντιόχου έν τφ Έσκουριαλίφ 
κώδικι Υ — II — 10 άνεφέρετο τό οικογενειακόν όνομα τοΰ Ευθυμίου, δστις έπωνομά- 
ζετο Μαλάκης». —Αί 30 έπιστολαί τοΰ Ευθυμίου Μαλάκη, αί ύπό τό όνομα τοΰ Ευθυ­
μίου Ζιγαβηνοΰ κακώς φερόμεναι, άντιγραφεισαι ύφ’ ήμών έκ τοΰ cod. Berol. 76 [ = 
Phil. 1486] θά δη μοσιευθώσιν έν εΰθέτφ καιρφ.
? II., 409-429.
3 Περί τοΰ Γεωργίου Τορνίκη δρα Σπυρ. Λάμπρου, Μ. Α. τοΰ Χωνιάτου τά
σφζόμενα ... τ. II., 409 έ., 414 καί 618. Όμοίως Ά. Παπαδοπούλου- Κεραμέως,
Ευθύμιος Μαλάκης, μητροπολίτης Νέων Πατρών, Έν Άθήναις 1903 σ. 37.
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οικονομικού καί φορολογικού παράγοντος τής εποχής εκείνης—πράγματα, 
άτινα έκθέτει τω δντι μετά περισσής ένημερότητος και ακρίβειας. ’Αλλά καί 
6 ιεράρχης τής ορθοδόξου εκκλησίας Μιχαήλ ό ’Αθηνών άπήτει καί την από 
τής θεολογικής πλευράς άνάλογον ερευνάν. Καί περί τού ύφους δε καί τής 
γλώσσης τού X. ούχί αρκούντως πραγματεύεται Stadtmiiller ι.
Σφάλματά τινα ορθογραφικά, παρά τον έν τελεί τού βιβλίου παρατιθέ- 
μενον πίνακα διορθώσεων τών εν κειμένφ παροραμάτων, διέφυγον την προσ­
οχήν τού διορθωτού. Καταχωρίζομέν τινα, τά όποια, άν καί δεν φαίνονται 
πολύ σπουδαία, προσκρούουσιν όμως όπωσούν εις τήν δικαίαν τού αναγνώ­
στου άπαίτησιν, σελ. 144 [22] ύποσ. 2 Ελλάδος — Ελλάδος, σ. 150 [28] 
Verfiingsreelit — Verfiigungsrecht, σ. 180 [58] ύποσ. 1 Ή Ναύπλια — 
Ή Ναυπλία, σελ. 184 [62] ύποσ. 1 Μεγ. Έλλην. έγκυκλ. — Μεγ. Έλλην. 
Έγκυκλ., σ. 199 [77] ύποσ. 1 καί σ. 208 [86] ύποσ. 3 καί σ. 294 [172] 
Άποκαΰκος—Άπόκαυκος, σ. 209 [87] ό'πως — όπως, σ. 238 [116] ούτε — 
ού'τε, σ. 241 [119] διαθέσιως—διαΟέσειος, σ. 242 [120] Chartophylakes 
— Chartopliylax καί άγεννών — αγενών, σελ. 245 [123] βασιλεύουσαν — 
βασιλεύουσα, σ. 254 [132] αρχής — αρχής, σ. 260 [138] ύιέ — υίέ, σ. 266 
[144] επ’ωφελεία — έπ’ώφελεία, σ. 310 [188] κυβερνήτου—κυβερνήτου. 
Καί τό έν σελ. 135 [13] άναφερόμενον έργον τού Mathias Wellnhofer, 
Johannes Apokaukos von Naupaktos in Aetolien [περίπου 1155-1233], 
έσφαλμένως φέρεται ωςέκδοθέν έν Freiburg' έδημοσιεύθη έν Freising τφ 1913.
Έν σ. 229 [107] ένθα μνημονεύονται οί βυζαντινοί τίτλοι «κριτής τού 
βήλου» και «λογοθέτης τών σεκρέτων» ώφειλεν ό σ. νά δηλώση δι’ ολίγων, 
τίς ή σημασία αυτών.'Η αυτή παράλειψις προκειμένου περί τού τίτλου «λογο­
θέτης τού δρόμου» έκ τών σχολίων έπί τού Υπομνηστικού (σ. 286 [ 164], 5).
Έν τέλει παρατηρούμεν ότι άφθονωτέρα χρήσις τών λόγων αυτού τού 
X., ήθελεν έντονώτερον έξάρει σημεϊά τινα τής ιστοριογραφίας. Έπί παρα- 
δείγματι έν σ. 138 [16] ύποσ. 5 καί 6, σ. 139 [ 17] ύποσ. 7, σ. 154 [32] 
ύποσ. 3, σ. 183 [61], ιδία δ’ έν ύποσ. 5, ένθα ό λόγος περί τής θλίψεως 
τού X. έκ τής πτώσεως τού κράτους. Όμοίως έν σ. 192 [70], όπου γίνεται 
λόγος περί τού θανάτου τού μικρού υιού τού ανεψιού τού X. Γεωργίου, κρα- 
τηθέντος έν Άθήναις παρά τών Φράγκων ως ομήρου καί μετά ταύτα θανα- 
τωθέντος. 1
1 Περί τού ύφους καί τής γλώσσης τοΰ X. άνάγνωθι Σ π υ ρ. Λάμπρον, Ένθ5 άνωτ. 
τ. I. Εισαγωγή σ. λθ'- μα'. «Αί δύο αΰται βίβλοι», δηλ. ό "Ομηρος καί ή αγία Γραφή, 
λέγει ό Λάμπρος (σ. μ'), «ή τοΰ αρχαίου ελληνισμού καί ή τής θεολογικής παιδείας, 
είνε πάντοτε άνοικταί πρό τών νοερών αΰτοΰ οφθαλμών έκ τών δύο τούτων πυξίδων 
τής Πανδώρας εξάγει τάς ψηφίδας, αϊτινες μέλλουσι νά διανθίσωσι τοΰ λόγου αύτοΰ 
τήν εικόνα».
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498 Κωνστ. Γ. Μπόνη, Βιβλιοκρισία.
Παρά τάς έπ'ι μέρους ταύτας παρατηρήσεις, τό έργον τοϋ Stadtmiiller 
σπουδαίαν πρόκειται να καταλάβη θέσιν εν ιή βυζαντινή φιλολογία τών νεω- 
τέρων χρόνων. Δεν δύναταί τις παρά νά θαυμάση, αληθώς, τον νεαρόν επι­
στήμονα διά τάς ακριβείς έπιστημονικάς του γνώσεις, διά τάς κριτικάς παρα­
τηρήσεις και εμβαθύνσεις του, διά την ύποπτευτικήν και διαγνωστικήν ικα­
νότητά του, διά την διαύγειαν των αντιλήψεων καί τήν σαφή άποδεικτικότητα 
των θέσεων του, διά τήν σαφήνειαν καί απλότητα τής διηγηματικής εκθέ- 
σεώς του, κυρίως δμως διά τήν άρίστην γνώσιν τής δλης περί τοϋ ζητήματος 
τούτου φιλολογίας — άφθονωτάτης ά'λλωστε — καί διά τήν υποδειγματικήν 
μεθοδικότητα τής πρωτοτύπως σχεδιασθείσης εργασίας του. Τον νέον βυζαν- 
τινολόγον συγχαίρομεν εϊλικρινώς. Ή βυζαντινολογία αποκτά εν τώ προσώπφ 
του ενθουσιώδη καί ικανόν σκαπανέα.
Έν ΜοΛ’άχοι 1934.
ΚΩΝ. Γ. ΜΠΟΝΗΣ
Αγαϋ·. Ξηρούχάκη, Ή Βενετοκρατθυμένη ’Ανατολή, Κρήτη καί 'Επτάνησος.
Μετά προλόγου υπό Γ. Ν. Χατζιδάκι καί κριτικόν σημειώματος υπό
Ν. Βέη, Άθήνησι, 1934, σελ. ιε’ + 290. Σχ. 8ον.
Ό Πανοσιολογ. ’Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης, αρχιμανδρίτης τής έν Βιέννη 
ελληνικής εκκλησίας τής 'Αγίας Τριάδος, γνωστός καί εξ άλλων εργασιών 
περί μεσαιωνικής Κρήτης, αφιερώνει τήν υπό τον ανωτέρω τίτλον περισποΰ- 
δαστον πραγματείαν εις τήν μελέτην τής εσωτερικής καταστάσεως τής Κρήτης 
καί τών Ίονίων νήσων υπό τήν βενετικήν κυριαρχίαν. Ώς κυρίαν πηγήν — 
σχεδόν αποκλειστικήν — ό συγγραφεύς έχρησιμοποίησε τήν ανέκδοτον, μακράν 
καί πλήρη πολυτίμων ειδήσεων έκθεσιν (Libro de information) τοϋ Πέτρου 
Καστροφύλακα, ό όποιος συνώδευσεν ως γραμματεϋς τούς συνδίκους καί 
έλεγκτάς Ίωάννην Gritti καί ’Ιούλιον Garzoni, άποσταλέντας χάριν γενικής 
έπιθεωρήσεως εις τάς βενετοκρατουμένας νήσους κατά τά έτη 1582-1584.
Τό έργον διαιρείται εις τέσσαρα μέρη. Μετά πρόλογον τοϋ κ. Χατζιδάκι 
καί κριτικόν σημείωμα τοϋ κ. Βέη, ό κ. Ξηρουχάκης, έν τή Εισαγωγή (σ. 1-20), 
έξετάζει τά κατά τήν αποστολήν τών δύο έλεγκτών, δημοσιεύων διάφορα 
έγγραφα καθορίζοντα τον σκοπόν καί τον τρόπον τής έπιθεωρήσεως ταύτης.
Τό πρώτον μέρος (σελ. 21-77) άφιεροϋται εις τήν μελέτην τών κοινω­
νικών τάξεων έν Κρήτη καί έν γένει εις τήν κοινωνικήν δργάνωσιν τοϋ πλη- 
θυσμοΰ τής μεγαλονήσου. Ό Καστροφύλακας διακρίνει τούς Βενετούς εύγε- 
νεΐς τής Κρήτης (καβαλιέρους), οί όποιοι έλάμβανον ένεργόν μέρος εις 
τά κοινά καί συνεισέφερον εις τά βάρη διά τήν στρατιωτικήν δργάνωσιν τής
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